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Abstract: Based on the analysis of the climate characteristics in Xiamen and the applicable passive strategies, the application of phase 
change materials in the building roofs in this area is discussed. DesignBuilder software is used to compare the effects of different roof 
forms on building energy consumption and indoor environment, based on which the specific design parameters and the optimized design 
are obtained. The results show that phase change materials can reduce the cooling load of buildings and improve the indoor thermal 
environment. The best form in these applications is phase change roof combined with dynamic shading design, which can achieve good 
insulation effect.










20 世纪 80 年代初，美国能源部太阳能司发起了在建
筑节能领域应用相变材料的研究，在随后的几十年中，关
于相变材料的研究不断深入。在建筑材料的研发方面，从
相变墙板 [1]、高温蓄热砖 [2]、相变石膏板 [3-5]，到微胶囊封





















相变材料根据相变形式可分为固 - 固、固 - 液、固 -
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分析模型如图 3 所示。建筑层高 3.5m，面宽 34m，进深最
大处 16.6m，总建筑面积为 399.7m2，建筑空间总容量为
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表 2　相变屋面的构造形式及参数
相变屋面构造 厚度 /m 导热系数 /（W/m·K） 热阻 /（m2·K/W） 潜热值 /（kJ/kg）
C20 细石混凝土面层 0.04 1.74 0.023 —
砂浆隔离层 0.01 0.93 0.01 —
28℃相变材料板 0.03 0.148 0.203 244
空气层 0.02 — 0.15 —
SBS 沥青防水卷材 — — — —
1∶3 水泥砂浆找平层 0.02 0.93 0.022 —
轻集料混凝土找坡层 0.03 0.45 0.178 —

























金材质，可变遮阳的开启时间设置为 7 ：00-19 ：00（白天
进行遮阳，夜间打开通风）。
图 9 所示为几种相变屋面相对于普通隔热屋面的节能


















屋面形式 最大值（差值） 最小值（差值） 日平均值（差值） 温度振幅（差值）
普通屋面 36.56（/） 27.04（/） 31.71（/） 9.52（/）
相变屋面 36.34（-0.22） 27.09（0.05） 31.68（-0.03） 9.25（-0.27）
相变屋面 + 固定遮阳表皮 35.72（-0.84） 26.73（-0.31） 31.25（-0.46） 8.99（-0.53）
相变屋面 + 可变遮阳表皮 35.36（-1.20） 26.33（-0.71） 30.87（-0.84） 9.03（-0.49）
图 11　不同形式屋面的外表面温度对比（图片来源 ：作者自绘）
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